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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Внешнеэкономическая деятельность -
одно из приоритетных направлений развития Российского государства в XXI 
веке. Внешнеэкономические связи явились катализатором экономических пре­
образований в России. Они активно воздействуют на формирование в стране 
рыночных структур и механизмов, способствуют первоначальному накопле­
нию капитала, созданию конкурентной среды и определению рыночной моти­
вации в отечественном бизнесе, приобщению его к зарубежному опыту пред­
принимательства. 
Поворот к рыночной экономике открытого типа, ликвидация государствен­
ной монополии на внешнеэкономическую деятельность позволили сделать 
более доступным внутренний рынок для конкуренции иностранных товаров 
и капиталов, и, в принципе, создали возможности для осуществления прогрес­
сивных сдвигов в российской экономике, ее реальной интеграции в мировое 
хозяйство. 
В настоящее время в РФ внешнеэкономическую деятельность в той или 
иной форме осуществляют 726243 коммерческие организации, и количество 
их с каждым годом увеличивается. При этом необходимо отметить тот факт, 
что в деятельности таких организаций постоянно возникают сложности, непо­
средственно связанные с осуществлением ими ВЭД. Это свидетельствует о су­
ществующей насущной необходимости комплексного исследования правового 
статуса и особенностей осуществления внешнеэкономической деятельности 
субъектами предпринимательства. 
Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы - рассмотреть и 
проанализировать особенности осуществления субъектами предприниматель­
ства внешнеэкономической деятельности (на примере субъектов Южного фе­
дерального округа РФ). 
Для реализации данной цели необходимы постановка и решение следую­
щих основных задач: 
1. Дать общую характеристику российского и международного законода­
тельства, регламентирующего порядок и особенности осуществления внеш­
неэкономической деятельности субъектов предпринимательства. 
2. Исследоватъ понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской 
деятельности. 
3. Изучить особенности государственного регулирования внешнеэкономи­
ческой деятельности субъектов предпринимательства в РФ. 
4. Рассмотретъ негосударственные средства регулирования внешнеэконо­
мической деятельности субъектов предпринимательства. 
5. Проанализироватъ правовые основы регулирования внешнеэкономиче­
ской деятельности субъектов предпринимательства в Южном федеральном 
округе. 
6. Рассмотретъ структуру органов и организаций, осуществляющих регу­
лирование внешнеэкономической деятельности субъектов предприниматель­
ства в Южном федеральном округе. 
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7. Провести эмпирическое исследование судебной и арбитражной практики 
Южного федерального окруrа по вопросам, возникающим в процессе осущест­
вления субьектами предпринимательства внешнеэкономической деятелъносm. 
Объект и предмет исследования. 
Объект настоящего исследования - ВЭД как сфера деятельности субъектов 
предпринимательства. 
Предмет исследования - порядок осуществления внешнеэкономической 
деятельности в РФ. 
Степень разработанности темы исследования. Актуальность исследуе­
мой темы объясняет определенный интерес научных круrов к рассматривае­
мой сфере деятельности. Обширную часть в теоретических исследованиях 
занимают общие вопросы административно-правового регулирования, осно­
ванные на экономических исследованиях. В разработке основ внешнеэкономи­
ческой деятельности особое значение имеют труды Л. Абалкина, А. Бузгалина, 
П. Бунича, А. П. Вершинина, С. Глазьева, Д. Кейнса, А. Козырина, В. Куликова, 
Х. Ламперта, А. Ливщица, Д. Львова, С. Митина, А. Петрова, С. Шаталина и 
друrих. 
В последние десять лет уделяется повышенное внимание проблемам инте­
грации России в мировое пространство. Наиболее основательно эти вопросы 
рассмотрены в работах И. Балабанова, В. Балаuкого, А. Булатова, А Козырина, 
Э. Кочетова и друrих. 
Значительное число работ отечественных юристов и экономистов посвя­
щено исследованию отдельных форм внешнеэкономической деятельности и 
механизмам их регулирования. К ним следует отнести труды Н. Артемова, Э. 
Батизи, Ю. Грачева, И. Дюмулена, Н. Завьялова, А. Козырина, В. Наумова, Ю. 
Петрова, В. Покровской, В. Преснякова, И. Устинова, А. Шишаева и друrих. 
Научная новизна работы. В исследовании впервые на диссертационном 
уровне проведен комплексный анализ порядка, форм, методов и направлений 
осуществления внешнеэкономической деятельности субъектами предприни­
мательства. Детальному рассмотрению подвергнуты основы правового регу­
лирования внешнеэкономической деятельности субъектов предприниматель­
ства. 
Также впервые на уровне диссертационного исследования проанализиро­
ваны особенности осуществления внешнеэкономической деятельности субъ­
ектами предпринимательства в Южном федеральном окруrе. 
Методологическая основа исследования построена на принципах си­
стемного подхода. Сложность предмета и объекта исследования предполагает 
наличие необходимых методологических особенностей. С одной стороны на­
учная гипотеза выполненной работы базируется на общей теории юриспруден­
ции и ее методологической концепции, в соответствии с которой использова­
лись сравнительно-правовой и историко-правовой методы. Эти методы дают 
возможность определить круr наиболее острых вопросов, стоящих сегодня пе­
ред внешнеэкономической деятельностью, проследить генезис этих проблем, 
выявить их теоретико-правовые основания. 
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С другой стороны обширность исследования предполагает использование 
различных общенаучных методов: абстрагирования, теоретического модели­
рования, логико-аналитический, системного анализа. С помощью этих мето­
дов оказалось возможным определить специфическое положение, занимаемое 
внешнеэкономической деятельностью в социально-правовом пространстве. 
Нормативную основу исследования состав.ляют нормы гражданского, та­
моженноrо, конституционного и других отраслей права Российской Федера­
ции, международные документы, нормативно-правовые акты субъектов Юж­
ного федерального округа Российской Федерации в области внешнеэкономи­
ческой деятельности . 
Теоретическую основу исследования сформировали труды отечественных 
и зарубежных ученых в области государственного регулирования внешнеэ­
кономической деятельности, правового регулирования предпринимательской 
деятельности . 
Практическую основу исследования составили материалы опублюсован­
ной и неопубликованной судебной практики субъектов Южного федерального 
округа РФ (350 дел), данные официальной статистической отчетности ФНС 
РФ и Государственного комитета статистики РФ, а также статистические дан­
ные, опубликованные в статистических сборниках, периодических изданиях, 
распространяемых информационно-аналитическими агентствами. 
На защиту выносятся следующие основные положения и выво11ы: 
1. Обосновывается положение о том, что в случае расширительного тол­
кования используемого в ст. 168 ГК РФ термина «закон или иные правовые 
акты», нормы международного права нельзя отнести к «надлежаще установ­
ленным нормам гражданского законодательства». Они были и остаются в со­
ставе международного права, не переходят в законодательство РФ, но приме­
няются как правовые регуляторы соответствующих гражданских отношений 
наряду с нормами гражданского законодательства РФ. 
2. Указывается на то, что ранее действовавшее гражданское законодатель­
ство, как и ГК РФ, исходило из принципа непосредственного применения норм 
международных договоров. Принципиальное отличие формулировки действую­
щего ГК РФ от прежних актов гражданского законодательства состоит в перене­
сении акцента непосредственного применения норм международных договоров 
РФ с коллизионных ситуаций на все возможные варианты непосредственного 
применения (самостоятельное, совместное и приоритеrnое) . 
3. Указывается на отсутствие каких-либо оснований не распространять 
правило о приоритетном применении норм международных договоров РФ к 
гражданским и иным внутригосударственным отношениям лишь на том осно­
вании, что согласие выражено в иной, чем ратификация, форме . 
4. Обосновывается позиция о том, что соотношение международных до­
говоров и российских нормативных актов не всегда выдерживаются на прак­
тике. Можно выделить два основных напрааления правового регулирования 
международной торгоали. Первое - использование коллизионного метода 
регулирования, второе - унификация международного частного права, и , пре-
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жде всего, права международной торговли. Только на рубеже 70---80-х годов 
удалось разработать многосторонние конвенции, содержащие единообразные 
материально-правовые нормы в области торговли. 
5. Показано, что в РФ существует значительная нормативно-правовая база, 
регулирующая внешнеэкономическую деятельность субъектов. При этом нор­
мативные документы, касающиеся регулирования ВЭД, претерпевают посто­
янные изменения, что связано с динамичным развитием международных от­
ношений и, в первую очередь, международной торговли. 
6. Выявлено, что в состав субъектов предпринимательского права входят от­
дельные субъекты конституционного, административного, гражданского, нало­
гового права и др. Для определения их в качестве субъектов предприниматель­
ского права важно установить два критерия - это принадлежность субьекrов к 
предпринимательским отношениям и осуществление ими функций предприни­
мателей либо руководства предпринимательской деятельностью. 
7. Обоснована позиция о том, что «Субъекты предпринимательской дея­
тельности» и «хозяйствующие субъекты» - это несовпадающие понятия. Они 
соотносятся между собой точно так же, как соотносятся экономическая (хозяй­
ственная) и предпринимательская деятельность. Хозяйствующие субъекты не 
всегда приобретают статус предпринимателей. 
8. В настоящее время внешнеторговую деятельность осуществляет широ­
кий круг субъектов, при этом централизованное государственное руководство 
этой деятельностью отсутствует. 
9. Дается анализ трудностей с правильным пониманием и толкованием офи­
циальными инстанциями норм материального и процессуального права при 
осуществлении субъектами предпринимательства внешнеэкономической дея­
тельности в Южном Федеральном округе. Это влечет за собой необоснованные 
обвинения и, соответственно, неправомерное привлечение к административной 
ответственности участников внешнеэкономической деятельности. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что на основе 
теоретико-правового анализа уточнены и дополнены современные представ­
ления о сущности внешнеэкономической деятельности субъектов предприни­
мательства. 
Практическая значимость диссертации. Положения диссертационно­
го исследования призваны пополнить потенциал науки гражданского права, 
устранить некоторые имеющиеся противоречия в законодательном регулиро­
вании внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства в 
РФ. Полученные в ходе исследования результаты будут актуальны для даль­
нейших научных исследований по разработке проблем в области теоретиче­
ских и практических основ внешнеэкономической и предпринимательской 
деятельности 
Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и обсуж­
дена на кафедре гражданского и предпринимательского права юридического 
факультета ГОУ ВПО Северо-Осетинского государственного университета им. 
К.Л. Хетагурова. 
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Проблемные положения настоящеrо исследования изложены в выступлениях 
и тезисах докладов на семинарах и научно-практических конфереtЩиях. Основ­
ные идеи диссертации внедрены в учебный процесс юридическоrо факультета 
Северо-Осетинскоrо rосударственноrо университета им. К.Л. Хетаrурова при 
'Пении курсов «Предпринимательское право» и «Внешнеэкономическая дея­
тельность». По теме диссертации автором опубликовано 6 работ. 
СтруК'I)'Ра диссертации. Диссертационное исследование включает введе­
ние, три главы, обьединяющие девять параграфов, заключение, список исполь­
зованной литературы. 
ОСНОВНОЕ СОдЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснована современность темы диссертационноrо исследо­
вания; определены ero цели; сформулированы основные научные результаты 
и положения, выносимые на заЩИ"I)'; показана теоретическая и практическая 
значимость работы. 
В rnaвe 1 «Правовое реrулврованве внешнеэкономической деятель­
ности: общая характервС'Пlка россиiскоrо и международноrо законода­
тельства>) проводится общетеоретический обзор методолоrо-концептуальноrо 
значения темы исследования, проанализирована система частных и публичных 
феноменов, определяющих соотношение одноименных начал в цивилистике. 
В параграфе 1.1 «Международно-правовое реrулирование внешнеэко­
номической деятельвостю> сформирована система правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности, как в российском, так и в международ­
ном законодательстве. 
В параграфе 1.1.1 «Понятие, значение и место международных догово­
ров в правовой системе РФ)> исследованы понятие и роль международных 
доrоворов в правовой системе Российской Федерации. 
В контексте п. 1 ст. 7 ГК РФ международные доrоворы РФ занимают авто­
номное положение по отношению к внутренним российским актам, содержа­
щим нормы rражданскоrо права. К последним в соответствии со ст. 3 ГК РФ 
(«Гражданское законодательство и иные аIСТЫ, содержащие нормы rражданско­
rо права Российской Федерации>)) относятся ГК РФ, принятые в соответствии 
с ним федеральные законы (гражданское законодательство), другие законы, 
содержащие нормы гражданскоrо права, а также принятые на основании и во 
исполнение законов указы Президента РФ, постановления Правительства РФ 
(иные правовые акты). Нормы rражданскоrо права содержатся также в актах 
министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, которые 
могут быть изданы в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими 
законами и иными правовыми актами. 
Как и акты гражданскоrо законодательства, международные договоры РФ 
являются нормативными актами, и к ним, с учетом их принадлежности к меж­
дународной системе, приложимы все основные характеристики нормативного 
акта, принять1е в теории права. 
Однако, в отличие от внутренних нормативных актов, международный до­
rовор - это соглашение государств относительно содержания доrоворных норм 
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(т.е. текста договора) и относительно признания таких норм в качестве юриди­
чески обязательных для государств - участников договора. 
Для обретения юридической силы на территории РФ и, следовательно, спо­
собности регулировать гражданские отношения договор должен вступить в си­
лу1, как правило, в том порядке, который в нем предусмотрен. Требование ч. 3 
ст. 15 Конституции РФ2 об обязательном опубликовании нормативных право­
вых актов распространяется также на международные договоры РФ3 • Однако 
это не всегда соблюдается на практике. 
В ст. 3 ГК РФ не упоминаются международные договоры РФ. Они при­
надлежат к другой правовой системе, содержат нормы международного, но не 
гражданского права, которые обладают способностью регулировать граждан­
ские отношения в Российской Федерации, не переходя в нормы гражданско­
го права страны. Принципиально неверной является оценка 0.Н. Садиковым 
международных договоров РФ как «составной части гражданского законода­
тельства РФ»4 • 
Действовавшие до принятия нового ГК РФ нормативные акты также пред­
усматривали возможность применения правил международных договоров к 
гражданским отношениям, но формулировали такую возможность лишь для 
ситуаций коллизий норм международных договоров с нормами гражданско­
го законодательства: «если международным договором предусмотрены иные 
правила, чем те, которые содержатся в советском гражданском законодатель­
стве, то применяются правила международного договора» (ст. 129 Основ граж­
данского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г.3, ст. 569 
ГК РСФСР 1964 г. 6). 
Наличие международных конвенций, как правило, исключает необходи­
мость применения национального законодательства, снимает с повестки дня 
коллизионный вопрос. Поэтому другую группу международных договоров со-
1 Марочкин С.Ю. Юридические условия действия норм международного права в 
правовой системе Российской Федерации// МЖМ:П. - 1998. - N 2. - С. 57. 
~ Констиrуция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // СЗ РФ. -26.01.2009. - N 4. - Ст. 445. 
3 Вступившие в Российской Федерации в силу договоры (кроме договоров межве­
домственного характера) подлежат опубликованию в Собрании законодательства РФ, 
Бюллетене международных договоров, <<Российской газете», газете <<Российские вести». 
Международные договоры РФ, заключенные министерствами и ведомствами, публику­
ются в официальных изданиях этих органов. См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 
11 июня 1999 г. N 8 «0 действии международных договоров Российской Федерации 
примените.1ьно к вопросам арбитражного процесса»// Вестник ВАС РФ. - 1999. - N 8. 
4 Ком:чентарий к ГК РФ, части первой (постатейный) /Под ред. О.И. Садикова. -
м" 1997. - с. 13. 
' Об уrверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 
республик: Закон СССР от 08.12.1961(ред.от12.06.1990). Утратил снлус 1января1992 
года в связи с принятием Постановления ВС СССР от 31.05.1991N2212-1 //Ведомости 
ВС СССР. - 1961. - N 50. - Ст. 525. 
6 0б утверждении Гражданского кодекса РСФСР: Закон РСФСР от 11.06.1964. Утра­
ти.1 си:1у с 1 января 2008 года в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 N 
231-ФЗ //Ведомости ВС РСФСР. - 1964. - N 24. - Ст. 406. 
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ставляют те, которые содержат комплекс единообразных коллизионных норм, 
указывающих на право, подлежащее применению к гражданско-правовым 
отношениям, например Минская конвенция 1993 г. 7 или Конвенция, направ­
ленная на разрешение коллизий законов о переводных и простых векселях, 
1930 г. 8 , которая унифицировала коллизионные нормы государств-участников 
в отношении векселей. 
Правило о приоритетном применении норм международных договоров РФ 
закреплено также в абз. 2 п. 2 ст. 7 ГК РФ, cornacнo которому, «если междуна­
родным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, 
которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются прави­
ла международного договора». При этом, как отмечает 0.Н. Садиков, термин 
«гражданское законодательство» необходимо понимать расширительно: не толь­
ко ГК РФ и иные федеральные законы (п. 2 ст. 3 ГК РФ), но и все другие право­
вые акты, содержащие нормы гражданского права (п. п. 3 - 7 ст. 3 ГК РФ)9. 
Определяющим моментом для квалификации межведомственных соrлаше­
ний в качестве международных договоров является официальный статус соот­
ветствующих ведомств как органов управления государства. Такие соглаше­
ния необходимо отличать от тех, которые заключаются между организациями, 
не обладающими статусом ведомственных, т.е. не наделенных определенными 
ведомственными (властными) полномочиями и не выступающих как органы 
государственного управления. 
В параграфе l. l .2. «Международные договоры как средство регулиро­
вания внешнеэкономической деятельности» рассматривается значение 
международных договоров в правовом регулировании внешнеэкономической 
деятельности. Одним из основных международно-правовых нормативных ак­
тов, реrламентирующих особенности осуществления внешнеэкономической 
деятельности субъектами предпринимательства, являются Принципы между­
народных коммерческих договоров УНИДРУд~0 и Принципы европейского до­
говорного права". 
7 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей­
ным и уголовным делам. За-ключена в r. Минске 22.01.1993 //Сборник международ­
ных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. - М.: С ПАРК, 
1996. - с. 31 - 52. 
8 Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых КОJШИЗИЙ законов о перево­
дных и простых векселях.. За-ключена в r. Женеве 07.06.1930 //Сборник действующих 
договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государ­
ствами. - Вып. IX. - М., 1938. - С. 250 - 256. 
9 Комментарий к части первой ГК РФ/ Под ред. О.Н. Садикова. С. 24. 
10 Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) 
(1994 год) // Международные экономические сделки. Как избежать ошибок при 
оформлении и исполнении договоров международной купли - продажи товаров. Би­
блиотечка Российской газеты. - Вып. 13. - М., 2001. - С. 24 - 42. 
11 Принципы европейского договорного права. Части l, ll, 1999; часть lll, 2003 / 
Пер. с англ. Б.И. Пугинскоrо, А. Т. Амирова //Вестник Высшего Арбитражного Суда 
РФ. - 2005. - №3, № 4. 
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Сфера применения Принципов УНИДРУА ограничена только международ­
ными коммерческими договорами, что отразило намерение авторов предло­
жить набор наиболее важных предписаний и ограничить сферу их применения 
профессиональным оборотом в целях избежания обращения через коллизион­
ные нормы к национальным правовым системам и исключения применения 
имеющих значительные отличия в разных странах внутринациональных пра­
вил о внутренних договорах, включая потребительские договоры. Однако по 
сравнению с Венской конвенцией сфера применения Принципов УНИДРУА 
шире, поскольку они применимы к любым коммерческим договорам. При 
этом, по мнению некоторых авторов, международный характер данного до­
кумента не препятствует сторонам использовать Принципы УНИДРУА и во 
внутреннем обороте12 • 
Принципы ЕДП предполагается включить в разрабатываемый в настоящее 
время Европейский гражданский кодекс. Многие положения Принципов ЕДП 
служат основой, а зачастую дословно инкорпорируются в проекты соответ­
ствующих глав будущего кодекса13 • 
В параграфе 1.2. «Развитие российскоrо законодательства о внешнеэко­
номической деятельности: ретроспективный анализ» рассмотрено разви­
тие правового регулирование внешнеэкономической деятельности в советский 
период. 
Организационная структура советской внешней торговли не оставалась не­
изменной на протяжении всей ее истории, но она всегда отвечала требованиям 
государственной монополии. Целью ее всегда бьшо эффективное приспосо­
бление механизма внешней торговли к конкретным задачам в области эконо­
мических отношений СССР с иностранными государствами. 
Одним из первых декретов молодой Советской Республики в области 
внешней торговли было специальное постановление СНК по Комиссариату 
торговли и промышленности от 29 декабря 1917 г. В соответствии с этим по­
становлением государство должно было осуществлять контроль над внешней 
торговлей путем выдачи специальных разрешений на экспорт и импорт това­
ров. Декретом СНК РСФСР 22 апреля 1918 г. была введена государственная 
монополия внешней торговли. Все торговые сделки с заграницей могли со­
вершаться только от лица Российской Республики специально на то уполно­
моченными органами 14 . 
В начале 20-х годов внешнеторговый аппарат страны бьш реорганизован, 
с тем, чтобы лучше можно бьшо удовлетворять потребности хозяйства в им­
порте и более рационально использовать экспоргные запасы государства. Вся 
экспортно-импортная коммерческая деятельность была сосредоточена в Гостор­
ге - специальной конторе Наркомата внешней торговли (НКВТ), функциониро-
12 Комаров А.С. Предис:ювие к русскому изданию // Принuипы международных 
коммерческих договоров. - М.: Международный uентр финансово-экономического 
развития. - 1996. - с. vr. 
13 http://www.ufsia.ac.be/-estoпne/CECL.html 
1
' Пресняков В.Г. Государственное регулирование внешней торговли России в усло­
виях перехода к рыночной экономике: Автореф. дис. докт. экон. наук. М., 1998. С. 15. 
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вавшей на основе хозяйственного расчета. К торговле с зарубежными странами 
привлекались и некоторые хозяйственные и кооперативные организации . 
К концу 20-х годов в СССР с провозглашением политики ускоренной ин­
дустриализации страны возобладали тенденции усиления централизации в 
управлении как народным хозяйством в целом, так и во внешнеэкономической 
сфере деятельности. Отметим, что к этому времени окончательно сформирова­
лась административно-командная система управления внешнеэкономической 
деятельностью в бывшем СССР. В полной мере возобладала монополия Нар­
комвнешторга, а с 1947 г. Минвнешторга, во внешнеэкономических связях. 
На XV конференции ВКП (б), состоявшейся в октябре - ноябре 1926г., ука­
зывалось, что интересы социалистической индустриализации страны должны 
бьпъ учтены как первоочередные и при составлении экспортно-импортного 
плана (увеличение импорта средств производства при сокращении импорта 
средств потребления). 
Советское государство, сохраняя и всячески укрепляя монополию внешней 
торговли, на различных. этапах изменяло и совершенствовало формы управле­
ния ею. Изменившаяся благодаря успехам социалистического строительства 
хозяйственная обстановка конца 20-х годов потребовала перестройки органи­
зационных форм внешней торговли . Этого же требовала обострившаяся кон­
куренция на мировых рынках вследствие разразившегося в капиталистических. 
странах экономического кризиса 1929-1933 гг. 
Во время войны Советский Союз заключил с США, Англией и другими стра­
нами антигитлеровской коалиции соmашения о военно-экономическом сотруд­
ничестве и взаимной помощи. В сооrветствии с этими соrnашеню1ми в СССР 
поставлялись военные материалы, вооружение и другие товары . Объем импор­
тированной военной техники по отношению к собственному производству был 
невелик : по самолетам не превышал 12%, по танкам - 10, артиллерии - 2%. 
Главной тенденцией во внешнеэкономических. связях Советского Союза с 
капиталистическими странами в 1970-е годы являлось налаживание долгосроч­
ных и крупномасштабных деловых отношений. Заключается ряд доогосрочных 
межправительственных соmашений с капиталистическими странами о торгов­
ле, экономическом, промышленном и научно-техническом сотрудничестве. 
На основании Постановления правительства от 31 мая 1978 г., в стру~пу­
ру преобразованных. всесоюзных хозрасчеrnых внешнеторговых объединений 
было введено правление, в котором на паритетных началах участвовали пред­
ставители внешнеторгового объединения и предприятия. 
Сложившаяся в середине 1980-х годов система управления внешнеэконо­
мической деятельностью в бывшем СССР, основанная на монопольном поло­
жении общесоюзного внешнеэкономического ведомства, отнюдь не соответ­
ствовала требованиям времени . 
На состоявшемся в 1984 г. Экономическом совещании стран-членов СЭВ 
на высшем уровне была подчеркнута необходимость более полно использо­
вать преимущества разделения труда между ними, углублять их экономиче­
скую интеграцию. 
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В конце l 988 r. правительство СССР приняло меры по дальнейшей либера­
лизации внешнеэкономической деятельности. Постановлением Совмина от 2 
декабря 1988 г. № 1405 «0 дальнейшем развитии внешнеэкономической дея­
тельности государственных, кооперативных и иных общественных предприя­
тий, объединений и организаций» 13 , на основе которого с l апреля l 989 г. пре­
доставлялось право непосредственного осуществления экспортно-импортных 
операций всем предприятиям, объединениям, производственным кооперати­
вам и иным организациям, продукция (работы, услуги) которых обладали кон­
курентоспособностью на внешнем рынке. Операции этих предприятий долж­
ны были осушествляться на основе валютной самоокупаемости. 
Постановлением от 7 марта l 989 года №203 «0 мерах государственного ре­
гулирования внешнеэкономической деятельности» 16 Совет Министров СССР 
регламетировал обязательность регистрации всех участников внешнеэконо­
мических связей в МВЭС СССР, декларирование товаров и иного имущества, 
перемещаемых через государственную границу СССР, разработал меры опера­
тивного регулирования внешнеэкономических связей, установил порядок экс­
порта и импорта общегосударственного назначения, т.е. было введено лицен­
зирование экспорта ряда товаров. 
В заключение следует сделать вывод о том, что подавляющая часть меро­
приятий, осуществленных. правительством за эти годы в области реорганиза­
ции системы управления внешнеэкономической деятельностью на всех. уров­
нях в рамках бывшего СССР, к желаемым результатам не привела. В экспорте 
продолжали доминировать энергоносители и другие виды промышленного сы­
рья, а импорт, в котором потребительские товары составляли более 40%, как 
и прежде, продолжал оставаться весьма разорительным. Выход на внешний 
рынок министерств, ведомств и подведомственных им хозяйственных пред­
приятий и организаций, учитывая их полную неготовность к таким действиям, 
привел не к повышению эффективности внешнеэкономических связей, а к ее 
снижению и осложнению взаимоотношений наших предприятий и организа­
ций с зарубежными партнерами. 
В параграфе l .3. «Правовые основы внешнеэкономической деятельно­
сти: сравнительная характеристика законодательства РФ и зарубежных 
стран» приводиться сравнительная характеристика правового базиса, как на 
территории РФ, так и в зарубежных. странах. 
Конституция РФ содержит ряд норм, определяющих общие начала право­
вого регулирования внешнеторговой деятельности. Например, в статье 71 («л») 
внешнеэкономические отношения Российской Федерации отнесены к ведению 
Российской Федерации. В статье 72 («о») к совместному ведению Российской 
•~ О да:тьнейшем развитии внешнеэкономической деятепъности государственных, 
кооперативных и иных обще-ственных предприятий, объединений и орrанизаuий: 
Постановление Совмина СССР от 02.12.1988 N 1405 11 Свод законов СССР. - Т. 9. -
1990- с. 50-35. 
16 О мерах государственного регулирования внешнеэкономической деятелъносm: 
Постановление Совмина СССР от 07.03.1989 N 203 //Свод законов СССР. - Т. 9. -
1990. - с. 50-45. 
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Федерации и ее субьектов отнесена координация международных и внешнеэ­
кономических связей субъектов Российской Федерации, а также выполнение 
международных договоров Российской Федерации. Особое значение правового 
регулирования внешнеторговой деятельности имеет статья 74 Конституции РФ. 
Основным системообразующим законодательным актом является коммен­
тируемый Закон - Федеральный закон «Об основах государственного регули­
рования внешнеторговой деятельностю>. Наряду с ним законодательство Рос­
сийской Федерации содержит и другие федеральные законы, реrnаментирую­
щие отдельные аспекть1 внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 
8 декабря 2003 года N 165-ФЗ «0 специальных защитных, антидемпинговых 
и компенсационных мерах при импорте товаров», Федеральный закон от 19 
июля 1998 года N 114-ФЗ «0 военно-техническом сотрудничестве Российской 
Федерации с иностранными государствами», Федеральный закон от 18 июля 
1 999 года N 183-ФЗ «Об экспортном контроле», Федеральный закон от 4 янва­
ря 1999 года N 4-ФЗ «0 координации международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации» и др. 
Наряду с государственными органами в формировании нормативно­
правовой базы, регулирующей внешнеторговую деятельность, могут прини­
мать участие и негосударственные организации в случаях, специально огово­
ренных в законах. 
В rnaвe 2 <<llапраВJiения и методы регулирования внешнеэкономиче­
ской деятельности субьектов предпринимательства в РФ: сущность и 
содержание» рассмотрены особенности хозяйствования в системе мирового 
рынка. 
В параграфе 2.1 «Понятие, признаки н виды субьектов предпринима­
тельской деятельности» изложены общие характеристики и виды субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Диссертант разделяет распространенное в правовой науке мнение о том, 
что «субъектами права именуются люди и организации, выступающие как но­
сители предусмотренных законами государства прав и обязанностей» 17 • При 
этом категория «субъект права>> охватывает в единое целое две основные ха­
рактеристики: возможвостъ участвовать в различных правоотношениях и ре­
альное участие в них18 • Иначе говоря, понятие субъекта (участника) правоот­
ношения уже, чем понятие субъекта права. 
Представители науки хозяйственного (предпринимательского) права пред­
лагают различать понятия «субъекты предпринимательского права>> и «субъ­
екть1 предпринимательской деятельности». Субъекты предпринимательского 
права - носители прав и обязанностей в области осуществления и регулирова­
ния предпринимательской деятельности19 . К ним относятся: индивидуальные 
предприниматели; коммерческие организации; некоммерческие организации, 
17 Мицкевич А.В. СубъеIСГЫ советского права. М., 1962. С. 5. 
'
8 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 114. 
19 Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М.: Юристъ, 
1997. С. 39-41; Предпринима-тельское (хозяйственное) право: Учеб. В 2 т. /Отв. ред. 
О.М. Олейник. М.: Юристъ, 1999. Т. 1. С. 232 - 234 (ав-тор rnавы 9 - О.М. Олейник). 
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осуществляющие предпринимательскую деятельность; публичные образова­
ния (государство, субъекты РФ, муниципальные образования). Субъектами 
предпринимательского права выступают и государственные органы, осущест­
вляющие функции руководства и регулирования предпринимательской дея­
тельности. 
По мнению сторонников концепции предпринимательского права, особое 
место среди субъектов предпринимательского права занимают подразделения 
предприятий. Это - внутренние подразделения (цех, отдел и др.), а также внеш­
ние (обособленные) - представительства и филиалы. Такой вывод базируется 
на утверждении о том, что внутрифирменные (корпоративные) связи входят, 
наряду с горизонтальными и вертикальными отношениями, в состав предмета 
предпринимательского права. Данное мнение является далеко не бесспорным. 
В числе субъектов предпрЮJимательского права называются холдинги, 
финансово-промышленные группы (ФПГ) и другие интегрированные структу­
ры . Последние также не обладают статусом юридического лица. 
За рамками действующего законодательства остались такие предприни­
мательские объединения, как концерны, консорциумы, тресты и др" хотя на 
практике они существуют. Например, государственное предприятие - концерн 
«Росэнергоатом)) организует участие атомных элекrростанций в работе фе­
дерального оптового рынка элекrроэнергии, координирует их деятельность в 
области производства элекrроэнергии. Указом Президента РФ от 18 мая 1995 
г. N 496 была одобрена инициатива организаций в создании ими финансово­
промь11ш1енной группы «Российский авиационный консорциум)). Аналогич­
ные примеры можно привести в отношении синдикатов, трестов и иных объ­
единений. 
Таким образом, субъекты предпринимательской деятельности - это, прежде 
всего, индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, основ­
ная цель которых - извлечение прибыли. Далее, в их числе необходимо назвать 
и некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую дея­
тельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради ко­
торых они созданы (п. 3 ст. 50 ГК РФ). В то же время отметим, что указанная 
классификация юридических лиц на коммерческие и некоммерческие органи­
зации с учетом такого критерия, как коммерческая направленность, вызывает 
на практике значительные трудности. В реальной действительности порой не­
возможно отграничить основную цель деятельности от не основной. 
В параграфе 2.2 «Государственное реrулироваиие внешнеэк:оиомиче­
скоii деятельности субъектов предпринимательства в РФ)) анализируется 
система регулирования внешнеэкономической деятельности субъектов пред­
принимательства РФ. 
В настоящее время внешнеторговую деятельность осуществляет широкий 
круг субъектов, при этом централизованное государственное руководство этой 
деятельностью отсутствует. Утверждение второй системы, теперь уже не пря­
мого государственного управления внешнеторговой деятельностью, а государ­
ственного регулирования этой сферы, происходило в 1990-е годы . Одним из 
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важных правовых шагов в этом направлении было принятие Указа Президента 
РСФСР от 15 ноября 1991 г. N 213 «0 либерализации внешнеэкономической 
деятельности на территории РСФСР»20, которым всем зарегистрированным 
предприятиям и их объединениям независимо от форм собственности было 
разрешено осуществление внешнеэкономической, в том числе и посредниче­
ской, деятельности без специальной регистрации. 
Полномочия государственных органов Российской Федерации, субъек­
тов Федерации и органов местного самоуправления в области регулирования 
внешнеторговой деятельности установлены рядом федеральных законов и 
иными нормативными правовыми актов. 
В регулировании внешнеторговой деятельности ведущая роль принадле­
жит Правительству Российской Федерации. 
На Министерство экономического развития и торговли Российской Феде­
рации возложено государственное регулирование внешнеторговой деятельно­
сти; проведение конкурсов и аукционов по продаже экспортных и импортных 
квот при введении Правительством РФ количественных ограничений на экс­
порт и импорт товаров; проведение расследований, предшествующих введе­
нию специальных защитных, антидемпинrовых или компенсационных мер 
при импорте товара. 
Министерство иностранных дел Российской Федерации диruюматически­
ми и международно-правовыми средствами поддерживает российских участ­
ников внешнеэкономической деятельности, защищает их законные интересы 
за рубежом; содействует развитию международных связей субъектов РФ и 
осуществляет их координацию; координирует международную деятельность 
федеральных органов испоJПiителъной власти и органов исполнительной вла­
сти субъектов РФ; осуществляет в установленном порядке и в пределах своей 
компетенции координацию деятельности и контроль за работой находящихся 
за рубежом представителей (представительств) федеральных органов испол­
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, российских 
государственных учреждений, организаций и предприятий. 
Федеральная таможенная служба осуществляет взимание таможенных по­
шлин, налогов, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин, 
предварительных антидемпинговых, предварительных специальных и предва­
рительных компенсационных пошлин, таможенных сборов, контролирует пра­
вильность исчисления и своевременность уш~аты указанных пошлин, налогов и 
сборов, принимает меры по их принуднгельному взысканию или возврату и т.д. 
В регулировании вопросов внешнеторговой деятельности участвуют и 
многие другие федеральные органы исполнительной власти. 
Полномочиями в области внешнеторговой деятельности наделены также 
органы субъектов Российской Федерации. Полномочия органов субъектов Фе­
дерации в области внешнеторговой деятельности детализируются в их зако­
нодательстве. Так, в ряде субъектов установлены полномочия правительства 
в этой сфере. 
20 О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР: 
Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. N 213 //Российская газета. 19.11.1991. 
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Параграф 2.3 «Негосударственные средства регулирования внешнеэ­
кономической деятельности субьектов предпринимательства» посвящен 
рассмотрению средств негосударственного регуJПtрования внешнеэкономиче­
ской деятельности субъектов предпринимательства. 
Внутрикорпоративный контроль. Как коммерческие, так и некоммерческие 
организации осушествляют внуrренний контроль за своей деятельностью, 
прежде всего хозяйственно-финансовой. В хозяйственных товариществах это 
выражается в том, что полномочия на ведение дел товарищества, предостав­
ленные одному или нескольким участникам, могут быть прекращены судом 
по требованию одного или нескольких других участников товарищества при 
наличии к тому серьезных оснований, в частности вследствие грубого нару­
шения уполномоченным лицом (лицами) своих обязанностей или обнаружив­
шейся неспособности его к разумному ведению дел. 
Аудит. Разделение, а иногда и противопоставление mпересов между тем, 
кто непосредственно занимается управлением предпринимательской деятель­
ностью, - менеджером и собственниками, учасmиками хозяйственных обшеств 
и иных коммерческих организаций, которые не имеют прямого отношения или 
доступа к своей собственности, активам, - породили возникновение аудита. 
Представляется, что после нескольких лет применения Федеральных пра­
вил (стандартов) аудиторской деятельности необходимо вернуться к их содер­
жанию и дать более четкие формулировки. 
Как показывает анализ Закона об аудите, Федеральных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности, прибегать к правилам, предусмотренным ст. 779 -
782 ГК РФ, не приходится ввиду их абстрактиости. Норма же ст. 783 ГК РФ о 
том, что к договору возмездного оказания услуг применяются общие положе­
ния о порядке (ст. 702 - 729 ГК РФ) и положения о бьпuвом подряде (ст. 730 
- 739 ГК РФ), полностью устраняет, казалось бы, имеющиеся различия между 
названными договорами. 
Анализ гл. 39 Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона об 
аудите позволяет утверждать, что в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договора возмездного оказания, по крайней мере договора на ока­
зание аудиторских услуг, тесная связанность процесса исполнения результата 
и качества не влияет на ответственность аудиторской организации как пред­
принимателя. Несмотря на то что аудитор не может гарантировать результат 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия веде­
ния бухгалтерского учета законодательства, он в силу п. 3 ст. 401 ГК РФ дол­
жен нести повышенную ответственность, отвечать за свои ошибки, которые 
могли бы быть обнаружены в силу его достаточно профессиональной подго­
товленности. 
В главе З «Особенности правового регулирования внешнеэкономиче­
ской деятельности субъектов предпринимательства в Южном федераль­
ном округе» рассмотрена система экономических агентов внешнеэкономиче­
ской сферы и проанализирован внешнеэкономический статус публичных лиц. 
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В параrрафе 3.l «Правовые основы регулирования внешнеэкономиче­
ской деятельности субьекrов предпринимательства в Южном федераль­
ном округе)) В настоящем параrрафе предполагается рассмотреть специфику 
нормативно-правовой базы, реmаментируюmей особенности осуществления 
внешнеэкономической деятельности в Южном федеральном.округе. 
Прежде всего, необходимо отметить, что в отдельных субъектах окру­
га - Волгоградской и Астраханской областях - действуют рамочные законы 
о внешнеэкономической деятельности. Так, Закон Волгоградской области от 
04.12.2002 N 762-ОД (ред. от ll.06.2008) «0 международных связях и внеш­
неэкономической деятельности Волгоградской области»21 устанавливает по­
рядок осушествления международных связей и внешнеэкономической дея­
тельности Волгоградской области на основании ее прав и законных интересов 
как субъекта Российской Федерации. В этой связи Закон определяет порядок 
заключения, выполнения и прекращения действия соглашений Волгоградской 
области об осуществлении международных связей и внешнеэкономической 
деятельности. 
Помимо Закона «0 международных связях и внешнеэкономической дея­
тельности Волгоградской области», в области действуют также следующие 
законодательные акты: 
- «0 налоговых льготах инвесторам на территории Волгоградской обла­
сти»; 
- «0 государственной поддержке малого предпринимательства на террито­
рии Волгоградской области»; 
- «0 порядке создания зон экономического развития на территории Волго­
градской области»; 
- «Об инвестиционной деятельности в Волгоградской областю>; 
- «0 порядке предоставления государственных гарантий в Волгоградской 
области» и др. 
Волгоградская область ведет активную внешнеэкономическую деятель­
ность со мноrими странами мира. 
По состоянию на 1 января 2009 года на территории Волгоградской области за­
регистрировано около 360 предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ), 
в числе которых представлены фирмы более 50 стран. Наибольшую активность 
в регионе проявляют компании США, Великобритании, Германии, Турции, Ита­
лии, Украины, Чехии, Китая, Греции, Польши, Узбекистана. 
Так, на территории Ростовской области действует ряд законодательных ак­
тов, регламентирующих правовое положение и особенности осуществления 
субъектами предпринимательства внешнеэкономической деятельности. 
Закон Ростовской области № 151-ЗС от О l. l 0.04 «Об инвестициях в Ростов­
ской области»11 направлен на привлечение инвестиций в Ростовскую область 
21 Закон Волгоградской обласrи от 04.12.2002 N 762-ОД (ред. от 11.06.2008) «0 
международных сВJ1зях и внеш-неэкономической деятельности Волгоградской обла­
ет»>>// http://www.volganet.ru/iij/avo.html (14.06.2010) 
22 Закон Ростовской области № 151-ЗС от О 1.10.04 «06 инвестициях в Ростовской 
областю> // СПС «Консуль-тантПлюс», 2010. 
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и создание режима максимального благоприятствования для субъектов инве­
стиционной деятельности независимо от их орrанизационно-правовых форм и 
форм собственности. 
ТаJСЖе можно вьщелить еще несколько законодспелъных актов, регулирую­
щих указанную сферу: 
- Закон Ростовской области № 20-ЗС от 13.05.08»0 развитии малого и сред­
неrо предпринимательства в Ростовской области»; 
- Областная целевая проrрамма развития субъектов малого и среднеrо пред­
принимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы ; 
- Областная целевая проrрамма поддержки экспорта в Ростовской области 
на 2009-201 О годы; 
- Постановление Администрации области от 30.03.2009 № 141 «0 предо­
ставлении субсидий организациям-экспортерам в целях возмещения части за­
трат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях» ; 
- Постановление Администрации Ростовской области от 30.04.2009 № 203 
«0 порядке предоставления субсидий орrанизациям-экспортерам готовой про­
дукции в целях возмещения части затрат на сертификацию экспортной продук­
ции на соответствие требованиям международных стандартов»; 
- Постановление Администрации Ростовской области от 04.05.2009 № 205 
«0 порядке предоставления субсидий организациям-экспортерам готовой про­
дукции в целях возмещения части затрат, связанных с испоJШеяием договоров 
аренды выставочных площадей в связи с участием в выставочных мероприя­
тиях, форумах, презентационных, промоуrерских кампаниях за рубежом»; 
- Постановление Администрации Ростовской области от 04.05.2009 
№ 205 «0 порядке предоставления субсидий организациям-экспортерам го­
товой продукции в целях возмещения части затрат, связанных с исполнением 
договоров аренды выставочНЪIХ rшощадей в связи с участием в выставочных 
мероприятиях, форумах, презентационных, промоутерских кампаниях за ру­
бежом» и др. 
На территории Краснодарскоrо края в настоящее время действует долго­
срочная Стратегия социально-экономическоrо развития Краснодарского края 
до 2020 года23 • 
При разработке Стратеrии социально-экономическоrо развития Краснодар­
ского края до 2020 rода (далее - Стратегия) администрация Красводарскоrо 
края исходила из принципа соответствия стратегической цели и направлений 
развития края целям и приоритетам Правительства Российской Федерации, 
определенным в следующих документах: 
- Послание Президента Российской Федерации; 
- Проrрамма социально-экономическоrо развития Российской Федерации 
на среднесрочную перспективу (2006---2008 rоды); 
23 О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 
года: Закон Краснодар-ского крах от 16 апреля 2008 года №1465-КЗ // http://krasnodar. 
rulcontent/128/ [13.07 .2010] 
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- Положение о разрабоrке Сводного доклада о результатах и основных на­
правлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 2006-
2008 годы; 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий­
ской Федерации; 
- Концепция Стратегии социально-экономического развития регионов Рос­
сийской Федерации; 
- стратегии федеральных министерств и ведомств Российской Федерации. 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий­
ской Федерации до 2020 года определено, что стратегической целью является 
превращение России в одного из глобальных лидеров мировой экономики, ее 
выход на уровень социально-экономического развития высокоиндустриаль­
ных стран. К 2020 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира по 
экономической мощи - производству валового внутреннего продукта. 
Участие Краснодарского края в решении задач социально-экономического 
развития страны в целом определяется его объективным экономико-гео­
графическим потенциалом, сложившейся струюурой экономики и социальной 
сферы края. 
Цель и стратегические направления развития края являются основой для 
формирования конкретизирующих их комплексных программ и действий по 
их реализации (отраслевых программ, проектов и мероприятий). 
Следует также отметить, что в настоящее время ведется активный законот­
ворческий процесс в направлении развития сотрудничества субъектов Южно­
го федерального окрута с другими регионами РФ. 
Так, на сегодняшний день администрацией Краснодарского края подписаны 
соглашения с 78 субъектами Российской Федерации о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве. На подписании находится 
проект соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культур­
ном сотрудничестве между Краснодарским краем и Ямало-Ненецким автоном­
ным округом. 
Работа в области межрегионального сотрудничества до последнего вре­
мени имела характер только рамочный. Не производилась аналитика регио­
нов Российской Федерации (потенциальных инвестиционных возможностей, 
спрос и предложение на конкретные виды продукции). 
В параграфе 3.2 ((Структура органов и организаций, осуществляющих 
реrулировавие внешнеэкономической деятельности субъектов предпри­
нимательства в Южном федеральном округе» исследуется структура ор­
ганов и организаций, осуществляющих регулирование внешнеэкономической 
деятельности субъектов предпринимательства в Южном федеральном округе 
на примере нескольких субъектов - Ростовской области, Республики Калмыкия 
и Краснодарского края. 
В настоящее время на территории Ростовской области регулирование внеш­
неэкономической деятельности субъектов предпринимательства осуществляет 
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Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических 
связей Ростовской области24 • 
В соответствии с Положением, министерство является областным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации на терркrо­
рии Ростовской области государственной политики в сфере анализа и прогно­
зирования социально-экономического развития, развития малого предпринима­
тельства, rуризма, межрегионального сотрудничесrва, внешнеэкономической 
деятельности, торговли, потребительского рынка и услуг, экономического раз­
вкrия муниципальных образований, инвестиционной деятельносm, мобилиза­
ционной подготовки экономики Ростовской области, размещения заказов на по­
ставку товаров, вьшолнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 
К органам, осуществляющим регулирование ВЭД субъектов предприни­
мательства в Ростовской области также можно отнести областную межведом­
ственную комиссию по устранению нормативно-правовых, административных 
и организационных барьеров на пути развития предпринимателъсrва создан­
ную в соответствии с постановлением Главы Администрации области от 
24.09.99 г. № 349. 
Еще один орган, регулирующий указанную сферу деятельности - это 
Агентство инвестиций и развития Ростовской области. В соответствии с Зако­
ном Ростовской области № 151-ЗС от О 1.10.04 «Об инвестициях в Ростовской 
области», агентство инвестиций и развития Ростовской области - организация, 
с которой на конкурсной основе заключается государственный контракт и по­
ручаются работы по организации инвестиционного процесса в Ростовской об­
ласти и привлечению инвестиций. 
На территории Республики Калмыкия руководство внешнеэкономической дея­
тельностью субьекrов предпринимаrелъства осуществляет Министерство эконо­
мического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия. 
Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей 
Республики Калмыкия является органом исполнительной власти Республики 
Калмыкия, осуществляющим функции по выработке и реализации политики 
Республики Калмыкия, нормативно-правовому регулированию, контролю и 
надзору, управлению государственным имуществом, оказанию государствен­
ных услуг в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического раз­
вития Республики Калмыкия, развития предпринимательской деятельности, 
в том числе среднего и малого бизнеса, внешнеэкономической деятельности, 
несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления организаций, 
инвестиционной деятельности, разработки предложений развития конкурен­
ции и ограничения монополистической деятельности, формирования респу­
бликанских и ведомственных целевых программ, мобилизационной подготов­
ки экономики Республики Калмыкия, функционирования и развития системы 
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд Республики Калмыкия. 
'' Об утверждении положеиня о Министерстве экономики, торговли, междуна­
родны:о\ и внешнеэкономически:о\ связей Ростовской области: ПостаноRЛение Адми­
нистрации РО от 14.06.2007 № 245 (ред. от 26.10.2007) // http://ric264.ru/2008/03/03/ 
obzor-zakonodatelstva-rostovskoj-oЫasti-6/ [ 12.06.201 О] 
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Необходимо также отметить, что на сегодняшний день в субъектах округа 
создается система органов исполнительной власти, основной функцией кото­
рых является координирование внешнеэкономической деятельности субъектов 
предпрюшмателъства. 
В параграфе 3.3 «Исследование судебной и арбитражной пракrики 
Южного федерального округа по вопросам, возникающим в процессе 
осуществления субьекrами предпринимательства внешнеэкономической 
деятельности» изложены результаты рассмотрения 350 гражданских дел, рас­
смотренных Арбитражным судом Южного федерального округа (12 дел), Ар­
битражным судом Ростовской области (150 дел), Арбитражным судом Красно­
дарского края (45 дел), Арбитражным судом Астраханской области (115 дел), 
Арбитражным судом Волгоградской области (33 дела). 
1. Большинство ИЗ)"lенных дел были рассмотрены арбитражными судами 
в связи с нарушением норм главы 16 Кодекса об административных право­
нарушениях РФ <<.Административные нарушения в области таможенного дела 
(таможенных правил)». Подобные дела составили 64% всех рассмотренных 
материалов. 
Основной массив сформировали дела о нарушении ст. 16.2. КоАП РФ «Не­
декларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или транс­
портных средств)». Необходимо отметить, что в большинстве случаев (в 45% 
из рассмотренных дел) постановления таможенных органов о привлечении к 
ответственности по ст. 16.2 КоАП РФ были отменены. Рассмотрим несколько 
примеров из судебной практики субъектов Южного Федерального округа. 
2. Дела о нарушении законодательства об экспортном контроле составили 
6%. Оrветственностъ за нарушение законодательства об экспортном контроле 
предусмотрена ст. 14.20 КоАП РФ. 
3. 26% из рассмотренных материалов составили дела о нарушении валют­
ного законодательства РФ (ст. 15.25. КоАП РФ). В основной массе это дела о 
нарушении ст. 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства Рос­
сийской Федерации и актов органов валютного регулирования». 
4. 4% составили дела о правильности выбора сторонами применимого к 
внешнеэкономической сделке права. 
Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что при осуществле­
нии субъектами предпринимательства внешнеэкономической деятельности в 
Южном Федеральном округе зачастую возникают определенные сложности 
с правильным пониманием и толкованием официальными инстанциями норм 
материального и процессуального права. Это влечет за собой необоснованные 
обвинения и, соответственно, неправомерное привлечение к административ­
ной ответственности участников внешнеэкономической деятельности. 
В Заключении подводятся итоги осушествленного исследования. 
В настоящее время внешнеторговую деятельность осуществляет широкий 
круг субъектов, при этом централизованное государственное руководство этой 
деятельностью отсутствует. 
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Автором был сделан вывод о том, что при осуществлении субьекrами пред­
принимательства внешнеэкономической деятельности в Южном Федеральном 
округе зачасrую возникают определенные сложности с правильным понима­
нием и толкованием официальными инстанциями норм материального и про­
цессуального права. 
Основные положения и выводы диссертационного исследования опу­
бликованы соискателем в следующих публикациях автора: 
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